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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah membangun suatu sistem prediksi yang menghasilkan 
akurasi dan hasil prediksi yang baik dan konsisten.  
METODE PENELITIAN ini dilakukan dengan menggunakan data penjualan dari PT. 
Kompas Gramedia. Percobaan dimulai dengan membagi set data yang kemudian 
dilakukan training dan pengaturan parameter untuk menghasilkan sebuah model prediksi 
dengan akurasi yang tinggi.  
HASIL YANG DICAPAI ditunjukkan dengan perbandingan metode Support Vector  
regression, regresi linear dan deret ukur.  
SIMPULAN yang didapatkan bahwa metode Support Vector Regression menghasilkan 
prediksi yang lebih baik dibandingkan dengan metode regresi linear dan deret ukur. 
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